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5. CONGRECATIO DE RELIC:CSIS.
EM.MI CARDINALIS VALERI AD REV.MUM SUPERIOREM CENERALEM
Prot. N. S.R. 8 61
Romae, die 28 martii 1962.
Rcvcrendissimc Pater,
Apud sacri ordir.is ministros, maximc apud iuvenes in sor-
tern Domini vocatos, nostri!. temporibus non raro deprehen-
dtmtur signa minoris docilitatis, qua cos oportet iussis ct hoc-
tamentis Eeclesiae, praesertim ad rem •ocialem quod attinet,
obtemperare.
Hoc fortasse ex co originem ducit, quod humana consort io
uncle vocaCones proveniunt, non solum saecu!ari spiritu penitus
est imbuta — qui se saeriiicandi studium omnemque se morti-
licandi voluntatem oversaw' . — sed etiam laicism() et materia-
lismo inteeta, qui prorsus contrarii sunt oboedientiae qiiae
auctoritati eccicsiasticac debetur et in specie sank praeceptis
sociologiae christianac, parum cognitae et parvi astimatae.
Ut ergo iuvencs candidati, durn falsarium sententiarum placita
disseminantur, serventur immunes nett quoad doctrini.s a recto
itmere declinent, necesse est curare tit doctrinam socialem Eccle-
siae plane comprehendant ; quapropter huic disciplinae magnum
in praesens tribuendum est pondus atque momentum in opeue
inst it tit ion is corum.
Itaque Sacra hacc Congregatio sui muneris csse comet
monere, hortationem iterans quam religiosis sodalibus qua.
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rumdam regionum adhibuit, ut fideliter ad affectum deducatur
praescriptum articuli 44 paragr. 3 Statutort.m Generalium Cons-
titutioni Apostolicac « Scdcs Sapientiac » acInexoruni : «
quoque in curriculo philosophic() solide quoad ipsius prin-
cipia tradarur », idque fiat prae oculis habitis etiam praccipuis
documentis Magistcrii Pontificii de re sociali quac recentiore
aetate edita sunt.
Hac sollicitudinc cluctum, Sacrum idcm Consilium, Tibi,
Reverendissime Pater, ituntat, postquam cogitata atquc scripta
hispanici auctoris IosEPiti ORTEGA y GASSET, anno 1955 mortui,
examine sunt expensa, apparuisse principia philosophica eiusdem
a doctrina catholica longe discrepare. Quam ob rem Sacra hacc
Congregat ; o statuit interdicere et his litteris interdicit lectionem
operum praedicti auctoris in omnibus studiorum domibus et
collegiis Religiosorum, Societatum vitae communis et Institu-
torum Saccularium, quac ipsi sunt obnoxia.
Hanc rem Tibi exsequendarn committens, me Paternitati
Tuac protheor
add.m'tm in Domino.
(subsign.) VAI.ERIUS Card. VALERI,
Praefectus.
PRESIDENZA DEL L'UNIONE ROMANA
DE1 SUPERIORI GENERAL'
Roma, 5 aprile 1962.
Reverendissimo Padre,
pregato dal Revino P. Paolo PHILIPPE, Segretario della S.C.
dei Rcligiosi, mi premuro inviar Le la sic riferita letter(' della
slessa Sacra Gongregazione.
Con comunicazione del 30 scorso mese egli mi pregava di
farla pervenire a tutti i componenti l'Unione Romana dci Supe-
riori Generali, of finches, a loro voltu, provvedessero a fame reca-
pitare copia ai propri Superiori Provinciali ed a tutu coloro the
sono interessati alla formazione della gioventu.
Con religiosi ossequi.
Fr. Agostino SEPINSKI, Min. Gen. O.F.M.,
Presidente Unione Roman(' Superiori Gen. Ii.
[840]
S. CON ;REGATIO DE RELIGIOSIS
I-Lee S. Congregatio benigne facultatem tribuit deveniendi
ad canonicam erectionem domorum :
in civitate vulgo diCIO MANTE, in Provincia Mexicana (die
3; ianuarii 1962)
in civitate v.d. IOYNTON BEACH in Stztibus Foederatis nme-
ricac (die 30 aprilis .962).
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Praeterea haec S. Congregatio facuRatem tribuit suppri-
mendi domos sequentes (die 3 fehruarii 1962) :
in Philadelphia, St Catherine of Siena et Orrr Lady of the
Rosary utraque ad Seminarium Sancti Vincenti in Philadelphia
alligatur ;
in Spring Lake, nunc ad domum in .rackson al l igata ;
3) in Baltimore, Our Lady of Lourdes, nunc ad Domum
1mmacu'atac Concep:ionis in Baltimcre allcgata.
1841]
SECRETAP.IATUS STATUS.
EM.MI CARDINALIS CICOGNANI, SECRETARIUS STATUS
AD REV. P. LUIGI BISOGLIO, PROCURATOREM GENFFALEM C.M.
N' 76241.
Dal Vaticano, Ii 1 Fehbraio 1962.
Reverendissimo Padre,
Unendosi	 gesso di ardente generosita, the it clero e i
fedeli di tut«, it mondo lunmo presentato a Sua Sa:itita nel Stu)
LXXX Genetliaco, la Congregazione della Missione ha voluto
onch'essa porgere i suoi fervidi voti augurali, e uttirvi taut
munifica offers	 (sei milioni di lire), the la Paternit y Vostra
Revana ha testi.' deposta Ilene Sue auguste mani, per incarico del
Rev.mo Superiore Generale.
Il Vicario di Cristo ha accolto con commosso gradimento
don», he bene	 attesta lu venerazione e l'affetto, con cui,
duplice Famiglia Vincenziana ha voiuto prendere parte alle gioie
del Suo cuore paten«). E poiche le opere, the saran no costruite
a ricordo del /dice avvenimento, hatmo un valore di provvida
cooperazione pastorale e missionaria, l'Augus:o Pontefice ha
rilevato con soddisfazione it significato del contributo, of ferto
con tanta larghezza do colesta Congregazione, cite, nella fedelta
all'ideale missiunario e nel nome della carita, dispiega he sue
fcrz.e in un prezioso servizio della Chiesa.
11 Santo Padre intende (iche esprimere it St) ringrazia-
mento per le Ss. Messe celebrate secondo le Sue universali
intenzioni, e per le preghiere elevate a! Signore per la felice
preparazione del COnCili0 ECU/7101k° ; cd inVOCOIld0 ogni eletto
dono di celeste favore sidle due Famiglie Vincenziane, e sidle
opere do esse sostenule, di cuore imparte l'implorata Benedizione
Apostolica, pegno della Sua granite benevolenza.
Profitto dell'incontro per co»ferma •mi con sensi di reli-
gioso ossequio





S. CONGREGATIO DE VROPLGANDA FIDE.
Em.mus Card . nalis AGAGIANIAN, bolus S. Congregationis Prae•
fectus, consolatorias litteras ad Rev.mum Superiorem Generalem
misit, propter obitum die 10 februal ii 1962 superventum Exc mi
Paul MONTAIGNE, CIO., olim vicarii apostolici Pekinensis.
18431
APOSTOLIC! NUNTII IN GALLIA SEDES.
Exc.mus BERTOLI, nwrtius apuslo:ictis in Gallia ad Rev.mum
Superiorem Generalem die 10 fcbruarii 1962 transmisit docu-
mentum per quod Summus Pontifex renuntiavit Em.mum Cardi•




Die 9 octobris 1961 :
LE FRIANT Arsene, scholasticorum director in Beyrortth.
Ad secundum triennium :
M ACE. Francois, superior in Alexandrie.
Ad tent him triennium :
O ' MAHONY Charles-Leo, superior in Cork.
BERTRAND Jean, superior in Antoura.
Die 16 octobris 1961 :
K EADY Joseph, superior in Bathurst.
PROSPERINI Stanislao, superior in Roma (Lunghezza).
Die 23 octobris 1961 :
KULLMANN August, PAUELS Joseph Cl HENNECKEN Wilhelm,
consultores vice-provinciac in Coste-Rica, ad secundum
sexennium.
Die 30 octobris 1962 :
W IERZBA Franciszek, superior in Irati.
PIOTROWKI Zygmunt, superior in Prudentopolis.
BLANCHANDIN Bernard, consultor Provinciae Algeriac.
'l ie 6 novembris 1961 :
J EREB Francois-Xavier, Visitator Jugoslaviae 	 ad secundum
sexennium.
Die 13 novembris 1962 :
PEREZ Julian, "isitator Provinciae Antillarum.
He 20 novembris 1961 :
JACREGUIZAR Lorenzo, Visitator Provinciae Porter:canae.
CALZADA Teodoro, superior in San Francisco
	 Macoris.
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Ad secunduni triennium :
DROOG Marino, superior in Campina Grande.
HENNEKAM Joao-Batista, superior in Recife.
Die 28 novembris 1961 :
LAXAGUEBORDE Joseph, superior in La Teppe.
DIEZ Victoriano, superior in Valladolid.
etccou Valentino, superior in Genova.
Die 4 decembris 1961 :
IBARLUCEA Timoteo, Visitator Provinciac Peruvianae.
Die 11 decembris 1961 :
DRUG Bernhard, superior in Limon.
PEREZ Julian, director Puellarum a Caritate Vice-Provinciae
Antillarum.
Die 18 decembris 1961 :
GARCIA Francisco-Batista, superior in Buenos-Aires (Calle
Cochabamba).
POLVERINI	 Adolfo, superior in Buenos-Aires (Calle Curapa-
ligiie).
CAR RANZA Jose, superior in San-Miguel, novae domus in Argen-
tina erectac.
SLA NA Ignacij, superior in Ljubljana.
GA N EL S tephen,  superior in Kansas City (St Vincent's
Church).
Ad secundum triennium :
L.t\DAto 	 Bernardo, superior in briar:.
RicAzto Alejandro, superior in Escobar.
Lovro et LUKAN Andrej, consultores Provinciae Jugos-
laviae.
SEDEI Lovro, admonitor Visitatoris Jugoslaviae.
Die 26 decembris 1961 :
LEON Martiniano, superior in Maiquelia.
ENGELS Leonard, Visitator Provinciac Sinicac Meridionalis.
VAN MEENSVOORT Sjef, superior in Blitnr, ad tertium triennium.
Ad secundum triennium :
VAN DEN BRAND Willem, superior in Surabaja (Djl. Residert
Sudirnian).
Vt.:1mm; Sjef, superior in Garum.
Die 2 ianuarii 1962 :
MARIJUAN Toribio, HERNIOSILLA Marciano, CARRAsco Jose et
SADABA Eugenio, consultores Provinciac Portoricanae.
MAR 'JUAN Toribio, admonitor Visitatoris eiusdem Provinciae et
GARCIA Epifanio, oeconomus provincialis.
PANG Angel, superior in Bhanjanagar.
MORENO Enrique, superior in Boropoda.
URGANDARIN Tomas, superior in Surada.
TWAY° Alfonso-Maria, superior in Santa Rosa de Cabal.
GARCIA Primitivo, superior in Gopalpur.
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AREVALO Felipe, superior in Nataga.
ARBIZU Jesus, Vice-Visitator vice-provinciae Indicae Matri-
tensis, ad secundum sexennium.
CALLES Joaquin, superior in San Sebastian, ad secundum
triennium.
Die 3 ianuarii 1962 :
FISCHER James-A., Visitator Provinciac Statuum Americae Foe-
deratorum Occidentalium.
Die 8 ianuarii 1962 :
CHOW Joseph, Visitator Provinciac Sinicae Septentrionalis.
Die 15 ianuarii 1962 :
FERNANDEZ Oscar et VIDAURRE Gregorio, consultores Provinciae
Peruvianae.
ABADIA Javier, superior in Surquillo (Lima).
G IL Roman, consultor, et C ANEIRO Manuel, oeconomus provin-
cialis Provinciac Peruvianae, uterque ad novum sexennium.
O 'LEARY Christopher, Visitator Provinciae Hiberniae, ad
secundum sexennium.
Die 17 ianuarii 1962 :
KERVRAN Yves, oeconomus provincialis Provinciae Iranicae.
Die 22 ianuarii 1962 :
Bun Francisco, superior in Salto-Norte.
RILEY Edward, superior in Perryville (St Mary's Seminary).
STAKELUM James-W., superior in Saint-Louis (Cardinal Glennon
College).
Ad secundum triennium :
DECAMP Charles, superior in Oran (Avenue Ali-Chekkah).
PROL-GOMEZ Antonio, superior in Mexico (Olivar del Conde).
Die 29 ianuarii 1962 :
HOWARD Michael-L., consultor Provinciac Australiae.
ANTON Pedro, consultor Provinciae Philippinarum, ad secun-
dum sexennium.
RODRIGUEZ Ramiro, superior in Caracas, paroecia S. Vincentii,
ad secundum triennium.
Die 5 februarii 1962 :
ARTASO Justo, Visitator Provinciae Mexicanae.
SANTOS Miguel, superior in Rio de Janeiro (domus centralis).
TROMBERT Jose, superior in Rio de Janeiro (Santa Casa da
Misericordia).
JOTA Sinfronio-Batista, superior scholae apostolicae in For-
taleza.
BRUFAU Jaime, Vice-Visitator vice-provinciae Hondurensis, et
superior in San Pedro Sula.
CARRE Antonio, superior in Valencia (Provinca Barcinonensis).
Die 10 februarii 1962 :
PASTOR Vicente, superior in Tegucigalpa.
D ROITCOURT Alphonse, superior Domus Maternae, in Paris.
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PAMPLIEGA Fernando, superior in Manic.
HOLZHAUSER Peter, superior in Lippstadt, ad tertium triennium.
Die 19 februarii 1962 :
UROUIZA Eladio, superior in Sail Juan (Puerto Rico).
Die 26 februarii 1962 :
SEDANO Martin, superior in New York (St Nicholas Avenue).
L LUCH Santiago, superior in New York (Holy Agony Church).
D ROITCOURT Alphonse, primus consultor Provinciae Parisiensis
et admonitor Visitatoris.
Buil Francisco, seminarii interni Provinciae Argentinae
director.
Die 5 martii 1962 :
RENS Juan, superior in Valparaiso.
Die 12 martii 1962 :
HENRI Joseph, superior in Verdun.
Die 26 martii 1962 :
BELLEMAKERS Willem, seminarii interni Provinciae Hollandiae
director.
FURTON Louis, superior in Opelika.
[845
IN PUELLARUM CARITATIS SOCIETATE
Die I la junii, elev (a est generalis superiorissa societatis
Puellarum carilalis Rv.mit Mater G UILLEMIN.
846
EX OECONOMATU CFNERALI.
Reverendissime Visitator et Carissime Confrater,
Gratia D.N.I.C. sit semper nobiscum !
Sancitum fuit in Conventu Generali anni 1955 ut omnes
Provinciae Congregationis contribuant ad onera omnia communia
per taxam annuam. Applicatio practica huius decreti, qualis usque
nunc facia fuit, satisfactionem dedit. Ideo taxam pro anno prae-
semi 1962 praescribimus eadem lege ac pro anno 1961 :
« Unaquaeque Provincia contribuet summam duodecim dollar
Statuum Foederatorum Americae (U.S. $12) vel aequivalentem
summam francorum gallicorum vel alius nummi pro omni sacer-
dote, cuius nomen habetur in catalogo Congregationis anni 1962
sub capite ipsius Provinciae. Pro sacerdotibus qui in Domo Inter-
nationali Romae vel alibi studia peragunt, taxa debetur a Provin-
cia ad quam pertinent. Nulla proinde taxa debetur pro Fratribus
Coadiutoribus, pro Fratribus Seminaristis etsi sacerdotio aucti
sint et pro Fratribus Scholasticis. Visitator uniuscuiusque Provin-
ciac transmittcre faciat, nempc in fine mensis Iunii et in fine
Decembris 1st am summam ad Oeconomatum Generalem Parisiis
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vel Romae (1), aut deduci permittat a credito suac Provinciae
apud hunc Oeconomatum
o Ab hac norms taxationis, complectenti omnes omnino
Provincias Congregationis, excipiuntur sequentes categoriae sacer-
dotum : non debetur taxa pro sacerdotibus adscriptis Curiae
generalitiae, aut promotis ad dignitatern episcopalem, neque pro
its qui propter infirmitatem permanentem nequeunt Sacram
Missam dicere, neque pro coarctatis in carcerc vel in campo
concentrationis D.
Nobis valde grata Wit benevolcntia cum qua omnes Provin-
ciae istud onus annuum susceperunt pro bono totius Congrega-
tionis et specialiter commoti fuimus magnanimit ate earum Pro-
vinciarum quae ultra taxam dona obtulerunt ad hunc finem.
Datum Parisiis, ex Oeconomatu Generali Congregationis
Missioni, die 31 mensis Ianuarii 1962.
Dominationi Tuae devotissimus in Christo et Sancto
Vincentio.
Oeconomus Generalis,
Leo. A.H. T ININIERNIANS, C .M.
Superior Generalis,




« SANCTISSIMAE TRINITATIS »
AD FIDELIUM
DEFUNCTORUM ANIMAS SUBLEVANDAS
\ uper haec pracfata Sodalitas, divulgationis suae causa,
novum libellum elegantissimum habitu edidit. Itaque, loqui de
hac pia sodalitate quae Sancti Vincentii menti tam conformis est
et a Rev.mis Superioribus nostris Generalibus saepissime com-
mendata, non inutile videtur.
E IUS ORIGO.
In cor cuiusdam rusticanae mulieris, Mariae PELLERIN, natae
in pago Concoret, dioeceseos Venetensis die 5 aprilis 1802, hoc
(1) Istituto per le Opere di Religione, Citta Vatic:aria, Roma :
Con to or. 35020 Econotnato Generale della Congregazione della
Alissione.
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opus germinavit. IIla enim omnes miscros sublevare, aetate iam
prima, vehementer cupiebat. Dum Parisiis erat deinceps ancilla
in diversis domibus, fere totam pecuniam suam difficulter
congestam dabat.
Caritas veto cius duabus causis animabatur, quarum prima
fuit pietas erga Sanctissimam Trinitatem cuius aiebat : « Devo-
tio Sanctissimae Trinitati, devotio vera atque unica ; et altera
animae defunctorum	 liberandae.
Propterea lamentabile spectaculum templorum carentium tam
ornamentis quam supellectilibus Mariam P ELLERIN angcbat.
Propterea pietatem crga Sanctissimam Trinitatem, caritatem erga
animas Purgatorii et curam inopum ecclesiarum in uno et
codem opere jungendi consilium intendebat.
Anno 1857, postquam multas dolores laboresque tulerat, et
a Rev.mo P. ETIENNE, Superiori Generali, adiuta act quem divina
Providentia illam conduxit, opus suum constitui et paulatim
diffundi vidit.
In nosocomio civitatis Saint-Mden-Le-Grand, die 11 octo-
bris 1865, Maria PELLERIN obdormivit in Domino.
SODALITATIS PROPOSITUM.
Opus Sanctissimae Trinitatis sibi proponit animarum Pur-
gatorii liberationem sequentibus modis :
offerendo Missas quam plurimas ad hanc intentionem
(opunt operis ad hoc duac tcrtiae panes adhibentur) ;
auxilium dando miserabilibus ecclesiis ;
3) eleemosynas distribucndo. (Tertia pars operis opum dua-
bus his rebus tribuitur.)
SANCTAC ECCLESIAE PROBATIONES.
Sodalitatis Sanctissimae Trinitatis statuta ab Em.mo Cardinali
GUIBERT, archiepiscopo Parisiensi, die 1 iulii 1873 approbata stmt.
Summus Pontifex Pius IX, diebus 20 septembris 1853 et
27 ianuarii 1863, membris sodalitatis multas indulgentias contulit.
Postremo titulum	 . Associationis Primariae Pius IX, die
30 iunii 1830, et Li:o XIII, die 21 martii 1879, huic pio operi
tribucrunt.	 -






In memoriam P. Pauli Bizart. — Die 5 februarii 1962,	 Pau-
lus Biz.Rr (Anil/MIMI. in Domino et Domum Principem orpha-
nam reliquit cuius fuit primus localis superior... P. B IZART,
erus missionarius sicut volebat sanctus Vincentius, cor ac
ingenium suum quae non mediocria erant, ad dioecesanum
rum instruendum per triginta annos dedit in seminariis sequen-
tium urbium : Noto in Sicilia (an. 1906-1910 et Rev. P. V ERDIER
rectore), Piacenza (1910-1914) in illustrissimo Collegio Alberoni,
Albi (1919-1925), Dux (1925-1928) ubi nostros scholasticos docuit,
Angouléme (1939-1946) deinde, ut superior, Evreux (1946-1953).
His in omnibus locis P. B iZART animum suum sacerdotalem et
scientiam ecclesiasticam mirabiliter tradidit. Praeterea autem
in domo Loos undecim annos vitae suac (1928-1939) operi tam
vincentiano missionum se dicavit : indefesso zelo et divite elo-
quentia efficax divinae gratiae minister fuit. Non solum fideles
sed etiam religiosae ac sacerdotes in exercitiis spiritualibus ex
ore eius Verbum Dei acceperunt. Cum vero Rev.mus P. S LATTERY
anno 1953 veras Provincias in Gallia instituit, P. B IZART Domus
Principis primus Superior renuntiatus est. Tempos autem fugiens
videbatur inhabilis ad impugnandum Aires viri Indus, quanquam
septuaginta tres annos tune nati, et magna cum miratione vidimus
cum omnia officia superioris, attamen varia atque gravia, quo-
tithe exsequentem et scraper cum benignitate et diligentia ;
pridie quam nioreretur, aliquarum I'uellarum a Caritate confes-
siones adhuc audivit... Mourir les finites a la main, ut aicbat
sanctus Vincentius, optavit seipsi P. B IZART ; audivit eum Deus !
Mortc eius nuntiata, statim benevolentiae testimonia undique
affluxerunt. Em.mus cardinalis F ELTIN, archiepiscopus Parisiensis,
et EXC.-MIS GAUDRON, episcopus Ebroicensis, ad precandum prope
cadaver vencrunt, et multae dignitates, confratres atque Puellae
a Caritate obsequiis die 8 februarii, praesidente Rev. P. HouF-
FLAIN, Visitatore, adfuerunt.
[8491
In Vietnam. — R. P. Visitator a die 7a usque ad 26am
decembris 1961 confratres nostros in Vietnam visitavit. Qui haec
scripsit :
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« In urbe Dalai confratres nostri multimodis operibus incum-
bunt : in domo . Clairval >>, opus Foyer des Jeunes moderantur ;
in domo dicta « Domaine de Marie D , omnibus operibus Puellarum
Caritatis praesunt ; in Universitate docent ; cappellanorum muncre
funguntur in majori et minori Gymnasio ; peregrinis consulunt
et advenis Sinarum.
Exc.mus H IEN, episcopus novae sedis Dalat, pro his omnibus
gratum ostendit animum, plures simul confratres postulans. Vices
Berens Rectoris Universitatis, ut primum allocutus sum, ser-
monem fecit de mox erigendo nox itiatu, ex quo orirentur voca-
tiones incolarum regionis. Huc simul vergere constat conatus
apostolicos P. DuLuco, superioris, P. C ARTIER, Puellarum Caritatis
clirectoris, P. GONCE, in domo Clairval et in Gymnasiis tnagistri,
P. H UYSNIANS in ipsa urbe Saigon ministerium exercet, confes-
In dorso montis, props Dalat, P. DEMI:NE, a centro M'Ion
ministerium exercet supra viginti circiter pagos, immo brevi super
quinquaginta, Presbyteris Missionum act Exteros mox a loco
recessuris. Horum montium incolae, magna parte catechumeni,
a quo doctrinam et aquam baptismi recipiant exspectant.
P. B ERSET vitam degit heroicam in suo pro leprosis valetu-
dinario Ben-San, in loco magnis periculis obsito. Abhinc duos
annos in magno discrimine versatur. Etenint valetudinarium ab
urbe Saigon quadraginta kilometros abest, quorum pent viginti
sunt curribus pervii. Reliquum iter conficere oportet sive parvis
plaustris sive peclibus, via passim interclusa et quatuor pontibus
Illic a P. BERSET ct Puellis Caritatis probatio amoris et
exhibitio operis maxime egregia quae concipi potest datur erga
leprosos ducentos quinquaginta, cuius numeri media pars iuniores
stint minus viginti quinquc annos nail.
P. HUYMANS in ipsa urbe Saigon ministerium exercet, confes-
siones audiens Puellarum Caritatis quae degunt in septem domi-
bus urbis et locorum circumiacentium, verbum divinum prae-
dicans, catechizans, sacerdot urn conscientias moderans.
Animum confundit videre operum incrementum et praesertim
multi t ud i nem neophytorum in Viet Nam. Scholar imprimis
alumnis sunt refertac, in quibus exspectari potest nonnullos
utramque sancti Vincentii familiam aucturos csse.
Angit tamen animum cogitare quid in postcrum acccdere
debeat. Tota regio Viet Nam quasi locus dumeto obsitus effi-
citur in quo viri partes Viet Cong tenentes irrepentes suam
nnponunt legem. Summe periculosum est et Wmerarium noctu
in urbibus ambulare, immo interdiu per vias ire silvas aut
legentes aut transeuntes.
Quos arbitrantur nimis doctrinae suac resisters, sive pagorum
principes sive Missionarios, praedones occidunt : sic P. T RINII,
sacerdotem e Viet Nam oriundum, et P. BONNET, presbyterum
Missionum apud Exteros. Ista pestifera doctrina lideles suos
paulatim intici affirmat Exc.mus SCILTZ, episcopus Kontum,
urbis in montibus sitar. Licet alii aliam eventus exitum praevi-
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deant, omnes in hoc consentiunt : brevi de meridionali parte
Viet Nam actum esset, si domum redirent copiae Statuum Foede-
ratorum, aut si cooriretur bellum totum orbem involvens.
Plerique sodales nostri futura in meliorem partem interpre-
tantur. Omnes strenue laborant spiritu Sancti Patris nostri, Dei
Providentis monita sequentes sed non praevenientes. Pedem non
referent, nisi contingat cos expelli.
0 Si quem ex nobis — ita scribebat P. B ERSET — accideret
ferocius aequo ad Missionem caelestem praemitti, qui cius locum
teneat, quaeso, sufficietur ? ».
1850-
Scholae apostolicac in pago Villebon-sur-Yvette nuper erectae duo
dies albo notancli sunt lapillo, nempe 24 februarii et 29 aprilis.
Hucusque SS. Eucharistia in hypogaco asservabatur, ubi
sacrae functiones tamquam in catacumbis peragebantur. Die vero
24 februarii sacellum domus, plane exstructum et ornatum, cultui
dedicatum est. Hora undecima Rev. P. HOUFFLAIN, superior pro-
vincialis, benedicto tabernaculo altaris et aede ipsa, missam
solemnem celebravit et quid significaret pracsens eventus verbis
aperuit alumnis scholae.
Post epulas fraternas, prima SS. Sacramenti benedictio a
Rev.P. CAmPo, assistente generali, data est.
Omnes adstantes novum sacellum mirati stint. Unus e
duobus longioribus parietibus omnino specularibus efformatur,
quorum colores, violacei praesertim ac flavi, scite concinnatt
et variati, blandam infundunt lucem. Paries vero adversus in
cellas dividitur, singula altaria continentes.
Ista sacelli benedictio dedicationi solemniori totius domus
tantum praeluserat : qua perfunctus est, dominica in Albis
(29 aprilis) Rev.mus P. SLATTERY, redux ab itinere quod in Aus-
tralia et Philippinis confecerat.
Plane consonum erat tit a Missa solemni festa inchoarentur ;
eam hora media post decimam celebravit Rev.mus Superior
Generalis, ministrantibus P. BONJEAN et P. MARIN, in schola
magistris. In choro stabant D.-D. MARTIN, Vicarius generalis, vices
gerens Exc.mi RENARD, episcopi Versaliensis, tune 0 ad limina »
profecti ; RR.PP. CONTASSOT CI Z IMMERMAN, assistentes generales,
R.P. HOUFFLAIN et R.P. POYMIRO, superiores Provinciarum Pari-
siensis et Tolosanae, P. T IXIMERMANS, Occonomus generalis, P. Bon-
• IER, superior domus Villebon, et alii multi confratres tarn e
domo materna quam c variis et longinquis domibus. Intererat
Rev.ma Mater LEPICARD, R. SOrOr LENGLART, superiorissa provin-
cialis, Pucllae Caritatis non paucae, multi amici et alumnorum
cognati.
Cantus liturgicos alterna vice depromebant scholastici Domus
Maternae et alumni domus Villebon, moderante P. H. S IFFRID
et P. THIRY harmonio comitante.
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R.P. HOUFFLAIN, in sua homilia historiam huius domus adum-
bravit, cuius propositum iam Rev.mus P. SouvA y in animo habebat,
et eius exsecutionis gloriam Deo tribuit. In mentes revocavit
audientium miserandam sacerdotum penuriam, quam animad-
verterat ipse praesertim in Japonia et Viet Nam. Huic opera-
riorum paucitati scholae apostolicae mederi conantur.
Refectorium, quamvis spatiosum, vix continebat numerum
discumbentium, inter quos D. BRETON, municipio Villebon prae-
fectus, D. TANDEAU DE MARSAC, architectus, cum coniuge sua ;
D. MICHAUD, operum conductor, et eius coniux, plures parochi
locorum vicinorum.
P. CAX1AU, domus Villebon oeconomus, summas laudes meritus
est pro qualitate et ordine epularum.
Hora circiter tertia post meridiem, Rev.mus P. SLATTERY et
Rev.P. HOUFFLAIN singula loca domus circumierunt, lustrali aqua
aspergentes, dum in oratorio alumni decantabant psalmum
Domine, quis habitabit in labernactdo taro. Deinde Rev.mus
P. Superior Generalis benedictionem SS. Sacramenti dedit.
Tandem aliquot ex alumnis, a P. GONTHIER eclocti, fabulam
scenicam Les Precieuses Ridicules arte egregia ederunt.
En prima pagina fastorum 'mitts domus, aureis litteris exa-
rata. Floreat Civitas Bona !
L851
PROVINCIA TOLUSANA (P. BONNET, Dax, aprilis 1962).
1sta Provincia, de qua hucusque pauca inveniuntur in VINO,
labores suos prosequitur in spiritu sancti Vincentii : erga pau-
peres missionibus, erga ecclesiasticos Seminariis majoribus et
exercitiis spiritualibus, erga Puellas Caritatis fraterno ministerio,
sicuti erga alias religiosas mulieres, ut sunt Sorores Sanctae
Agoniae D.N.J.C., quarum institutum a P. NiconE, confratre
nostro, fundatum est.
Dune tamen personarum species, ut in familia nostra tra-
ditum est, dignae viclentur quae sint speciali curae superioribus
maioribus, scilicet iuniores spes gregis et missionarii provectae
aetatis. Quae pro singulis peractum sit videamus.
L852
1) Pro iunioribus : Scholae apostolicae nostrae.
Diligens superior Scholae apostolicae in pago Marvejols sitae,
quae schola abhinc 63 annos funclationis Congregationi triginta
sex missionarios, clero vero saeculari unum et quinquaginta
sacerdotes praebuit, domum suam renovat et exornat, eius inha-
bitantibus simul zelum ac devotionem erga B.M. Virginem ins-
pirans quo cor eius exaestuat. Non est cur miremur, quandoqui-
clem opus illud ante duos annos concreditum est P. TRICLOT,
an tea nationali cappellano Filiarum Mariae.
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Quinimmo nascitur anno 1962 nova schola apostolica, in urbe
Saint-Chamond (Loire) sita. Hanc revera succedere oportebat
priori quite tribus ante annis aperta erat loco proximo, vulgo
dicto La-Roche-Saint-Vincent. In posterum alumni ingressum in
Congregationem postulantes tirocinium exercebunt in locis
arnplis et aptis, sub tutela B.M.V. a Sacro Numisrnatc. Primus
huius novae clomus lapis beneclictus est a Rev. P. K NAPIK, assis-
tenti generali, die 15 martii 1962, coram Rev. P. POYMIRO, supe-
riore provinciali, cui adstabant multi confratres, Puellae Cari-
tatis, circiter trecentae personae, necnon R.P. Visitator et Oeco-
nomus Provinciae Parisiensis, et director Coetus Sacri Numis-
matic.
Dignetur Dominus, Matre sua intercedente, his inceptis
incrementum dare, ut 'fox ista domus centum alumnos conti-
neat, spem futurarum messium.
Interea Scholae sitae turn in Berceau-de-Saint-Vincent tum in
Printe-Combe opus fecundum, sicut antea, ita hodie prosequuntur.
853j
2) Pro Veteranis Missionariis.
Iunioribus tamen dum impenditur cura, non acquum esset
seniorum Missionariorum oblivisci, qui multimodis apostolicis
laboribus per longos annos exantlatis canuerunt.
Iamduclum in valetuclinario domus Aquensis se recipere
poterant. Cum sacerclotes, turn Francs coadiutores complures
ultimos actatis annos illk degerunt, ubi cos iuverat primos annos
perlustrarc philosophiarn ac theologiam addiscentes. Illuc e
variis apostolicis plagis convenerant, Sinis, Madagascaria, Aequa-
toriana, Peruana, Libano, Perside, Columbia, Algeria, Gallia, et
inter se in memoriam revocabant res gcstas vitae anteactae ;
animos praeparabant ad missionem caeslestem petendam, et
orationes in ecclesia fundebant iuxta sodales iuniores ut hi ves-
tigia eorum persequerentur.
Cum tamen appareret istud valetudinarium minus usui aptum
csse ac forsitan indecorum, Rev. P. Visitator Provinciae nostrae,
non obstantibus gravibus aerariis oneribus ac ope Dei provi-
dentis fretus, illud aptius usu facere et floridius aspcctu molitus
est. Post aliquot hebdomadas spes nobis est ut sodales nostri
veterani rursum ingrediantur in loca amoena, apta et commoda.
Puellis Caritatis etiam facilius erit ac antea illis competenter
sese impendere et fraterno corde ministrare.
I 854"1
PROVINCIA HIBERNIAE (P. J. TWOMEY, Blackrock, die 28 martii
1962).
Eminentissimus cardinalis Tien, archiepiscopus Pekinensis, per-
transiens per Dublin, cum unum tantum diem Dublini degeret,
tamen breviter visitavit turn confratres Domus Provincialis
S.Ioseph amid Blackrock, turn Seminarium Sanctae Catharinae
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Sororum a Caritate ibidem, ut vel brevissime, ut ipse dixit Vincen-
tianas Familias honoraret et ut indicium aliquod sui gratissimi
erga eas animi propter carum labores in Sinis praeberet.
[855].
PROVINCIA HOLLAN!NAE (P. Cornelis VERWOERD, /Vijnzegen,
31 ianuarii 1962).
Schola apostolica Wcrnhoutsburgcnsis. — Incunte anno scholari,
sept. 1961, Wernhoutsburg », lam Gymnasium uti tale a Gubernio
recognitum, unionem aequiprincipalem — sed tantum ad varias
scientiarum disciplinas alumnis tradendas — inivit cum schola
apostolica Patrum Maristarum (Societas Mariae, 1816/36 fundatae
a Ven. J. Cl. COLLIN). Communicates duarum Congregationum
quoad habitationem, directionem spiritualem, etc., omnino vitam
ducunt sibi propriam. Unaquaeque Congregatio, proportionate ad
nomerum suorum alumnorum, professores laureatos praestat
communi bono. Alumni PP. Maristarum iter, quod pcdestre est
horae dimidiatae, faciunt ad Wernhoutsburg » et de sero ad
sua revertuntur. Quac quidem unio, iam prius ab aliis Con gre-
gationibus Hollandiae utiliter in praxim deducta, benignis oculis
videtur a Gubernio, cui vetus placet adagium philosophiae : Entia
(in casu : scholae pecunia publica sustentandae) non cunt multi-
plicanda sine necessitate ! Ex altera parte multum favet pos.
sibilitas talis unionis its Congregationibus quibus spes longe
abest ut in proximo numcrum alumnorum requisitum (fere 200
pro Gymnasio officiali) attingant. Ita viribus unitis obtineri
possunt emolumenta quae singulis nunquam obvenirent, scilicet :
nobis forsitam anno 1963 subventiones pecuniariac et iam in prae-
senti pro duabus scholis numerus reductus, i.e. unum tantum
corpus, professorum.
[856
Sacerdos missionis in universitate noviomagensi constitutus est pro-
fessor philosophiae. — P. Ioannes PLAT, c.m., oriundus ex Volen-
dam, zunios natus 43, qui die 19 novembris 1952, Lovanii, docto-
ratum Philosophiae obtinuit corn dissertatione Harmoniae inter
Mentem humanam et Mundum, apud Emmanuelem Kant » (cf.
Annales, tom. 117 (1952) p. 299), nominatus est professor Philo-
sophiae in Universitate « Carolus Magnus >>. Novo professori com-
petit honor-onus docendi Epistemologiam, 1\iletaphysicam et Intro-
ductionem in Philosophiam.
(8577
R.P. Leonardus Dietvorst, visitator, die 1 decembris 1961, iter
a c re UM arripuit acl canonice visitandum missionarios Acthiopiae.





STATUUM FOED!-RATCRUM PROVINCIA ORIfiNTALIS (iuxta The
Heri-Hodie, ianuarii, martii, aprilis et maii 1962).
In Philadelphia die 27 novembris 1961, Exc.mus Kizot, archie-
piscopus Philadelphiensis. sacri novendialis in honorem B.M.V.
a Sacro Numismate exitui praefuit litando pontificalem missam
in ecclesia ipsa Seminarii Sancti Vincentii ubi ilium hoc exer-
citium ortum est. Exc.mus FUREY, episcopus auxiliarius Philadel-
phiensis, sermonem habuit. In choro aderant Rev.P. T AGGART,
Visitator, P. S KELLY, director Associationis Sacri Numismatis, et
nonnulli praelati.
Post missam in convivio quod in Associationis sede minis-
tratum est, Exc.mus KROL confratribus pro laboribus earum in
dioecesi sua gratias egit.
[859,
Nova paroecia in Miami. — Exc.mus Coleman F. C ARROLL,
episcopus dc Miami, a vincentianis rogavit ut in regione septem-
trionali urbis dictae novam paroeciam instituant et regant, quae
plures iam exsistentes paroecias componit. Huius territorii P. Wil-
liam HARRIGAN parochus designatus est.
In eadem urbe, minus seminarium Sancti loannis Vianney
confratribus ante tres annos commissum est cuius aedes novae
quotidie crescunt.
[860]
In Niagara, die 10 aprilis 1962, Universitas trecentesimum tri-
cesimum septimum anniversarium Congregationis Missionis con-
ditae diem celebravit. P. C AHILL, vice-praeses, sacral missam
obtulit ; P. Charles O 'CONNOR, seminarii interni in Ridgefield
director, sermonem habuit de 0 Sancto Vincentio et vocatio-
nibus ».
Post missam, Rev.P. TAGGART, Visitator, novum et pulcher-
rirnum aedificium De Paul Hall of Science dictum benedixit. In
hac occasions Gubernator Status in New York epistulam ad
P. Vincent SWORDS, Universitatis praesidem, miserat qua con-
gratulabatur quia hoc incrementum dictae Universitati dederat ;
deinde idem Gubernator amplissime laudabat confratrum nostro-
rum laborem non solum in Niagara, sed etiam in Universitatibus
Sancti Ioannis (Jamaica) et De Paul (Chicago).
Vespere autem eiusdem dici, Exc.mus C ARROLL, episcopus de
Miami, conventui academico praefuit quo durante plures doc-
tores « honoris causa » recepti sunt.
[861'
Ad vocationcs suscitandas. — Anno 1953, duo confratres (PP.
Joseph H ILL et Thomas CONGAGII, e domo Broocklyn) consocia-
tionem instituerunt cuius finis titulo Vocation Club aperte indi-
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catur. Huic autem alumni scholarum tam elementariarum quam
superiorum adhaerere possum. Singulis mensibus conventus
habetur cuius ratio est talis : in ecclesia Sancti Ioannis Scholae,
precatoria corona in honorem B.M. Virginis recitatur ; colloquium
de sacerdotali vita fit ; dcinde corporis exercitationes (pilae
canistrique ludus vel natatio) ; postremo benedictio SS. Sacra-
menti et sacramentales confessiones.
Singulis annis, parentes ad conventum invitantur quibus
aliquot sacerdotes de religiosa et ecclesiastica vocations loquun-
tur. Omnia conclucluntur icntaculo in scholae refectorio.
Nunc autem duae Universitates, in Niagara et Jamaica, Semi-
narium Sancti Vincentii in Germantown necnon Seminarium
Mariae Immaculatac in Northampton hoc exemplum imitantur, ut
in Provincia Orientali sint quinque Vocation Clubs cum trecentis
viginti quinque membris.
1862i
Cratias agimus seminario in Northampton. — Pracsens fascicu-
lus Vixc ornatur quatuor photographicis imaginibus coloratis
ex Seminario Mariae Immaculatae in Northampton. Hae picturac
de museo quae atrium praefati seminarii decorant, vitreis
lapillis summa arte consertis totam Sancti Vincentii vitam nar-
rant. Patro % rem LEARY, in Northampton magistro, qui ad RED-
VINC has imagines suaviter misit, gratias agimus.
I863-
STATUUM FOEDERATORUM PROVINCIA OCCIDENTALIS.
Novus visitator. — Corn Rev.P. St:WEI-CM secundum SWIM
sexennium conficeret, Rev.mus Superior Generalis renuntiavit
Rev. P. F ISCHER Visitatorem Provinciae Occidentalis. Ilk, natus
anno 1916, usquc nunc superior erat Seminarii Sanctae Mariae
in Perryville. Ad felicissimos annos !
[864
FROVINCIAE ARGENTINAE (P. L ‘NDABURC, Lujan, 3 novembris 1962).
P. Croatto in Terra Sancta. — P.  SCVCI-M0 CROATTO, C.M., in
seholasticatu Escobar magister, studiorum causa in Terram Sane-
tam mense august() clapso peregrinationem suscepit.
Aliquandiu turn Londini turn Romae moratus, Hierosolymam
profectus est, ubi occasionem nactus est videndi res adhuc mys-
terio involutas a Domina Ruth P ETCHERSK1 in desert() Judaeae
(Naltal Mismar) inventas. In Galilaea primum ea loca invisit
quae Scripturae sacrae studiis magis conducere videbantur ;
deinde, in limite regionis Jordaniae, in loco dicto Ramat Rahel,
inter Jerusalem et Bethleem, solo elIodiendo se dedit, ducente
D. AHARONI, vivo Haebreo doctissimo. Inter huiusmodi perscru-
tationes P. CROATTO contigit rem maxirni momenti invenire, de
qua mentionem fecerunt folia diaria et Radiophonia Israelitica
die 21 augusti, scilic et oasis testacei fragmentum, in cuius ansa
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incuditur sigillum regis Joakim (598 A.C.). Ea re inventa dinosci
poterit chronologia urbis Ramat Rahel.
P. C ROATTO commoratus est etiam in portubus Tell Aviv et
Jaffa, ubi a docto viro KAPLEN adscitus est particeps in perscru-
tando « Tell » antiquae civitatis. Non tamen ultra biduum ibi
mansit.
Postea Berytum pergit ; Cretam invisit necnon alias insulas
quas in priore peregrinatione videre non potuerat.
A die 25 ad diem 30 septembris Romae fuit, ut interesset,
legationem gerens regionis Argentinac, Consessu internationali
Studiorum circa B. Pauli scripta.
S65]
PROVINCIA COLUMCIAE (P. JOIIN DE LOS Rios, Bogota, 20 martii
1962).
Conventm studiorum provincialis secundus. — A die 7a usque
ad 14am ianuarii, apud Confratrcs nostros Scminarii Popaianensis
(Popavan), praeside Visitatorc Provinciae, R.P. Antonio Iosepho
REYES, congregati sunt omnes professores nostril seminariis
maioribus addicti, de ratione studiorum in ipsis deliberaturi. De
thematibus maximi momenti, orientationis » praecipue et metho-
dologiae philosophicac, theologicae, scripturisticae et liturgicae
peritiores confratrcs dissertarunt, omnesque delegati sugges-
tiones valde utiles ad studia iuxta mcntem Sanctac Sedis et
novum Directorium Seminariorum maiorum Congregationis fide-
lius accommodanda et singularum materiarum programmata
statuenda. Imprimis conventus meliorem et magis systematicum
orclinem cursui philosophico curavit, ab co expurganclo materias
ad theologiam magis pertinentes, ne informatio proprie philoso-
phica deficeret in detrimentum ipsius theologiae. Sic, e.g., Theo-
logia Fundamentalis et Historia Ecclesiae usque nuns in philo-
sophico traditae ad theologicum curriculum deductae sum ut
philosophiae tractatus et historia plures haberent et intensiores
praelectiones. Per diem integrum sodales in quatuor commis-
siones distributi annotationes a Curia Generalitia petitas novo
Directorio Seminariorum maiorum proficue paraverunt, quae
postea cum conclusionibus ad studia relatis a pleno conventu
consideratae et in synthesim redactac, approbationi R. P. Visita-
toris subiectae sunt. Magnum fructum expectari licebit ex labo-
ribus huius conventus studiorum, quem Rev.mus Superior Gene-
rails benediccre dignatus est quiquc magna cum fraternitate et
adlaborandi animo feliciter transegit.
:866;
P. Enricus Cosyn. — Die 12 ianuarii pie obiit in civitate
Medellinensi (Medellin) confrater noster Enricus COSYN. In Honds-
choote, in Gallia, natus, iuxta confines Bclgii, die 18 ianuarii anni
1879, receptus est diaconus in seminario interno Domus Principis
die 17 iunii 1905. Romae laureatus in S. Theologia, 44 annos for-
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mationi cleri clioecesani Tunquensis (Trivia) generose impendit.
Ultimo decennio, huius dioeceseos seminario a nostris relicto,
wires suas et experientiam in clericis edocendis non parvam
nostris in Domo Centrali necnon externis in seminarii Popaia-
nensi et Ibaguerensi (lbagti) consecravit. Plures generationes
sacerdotum eximii magistri spiritus et scientiae ccclesiasticae
gratam memoriam servabunt. Nobis relinquit perpulchrum dedi-





Farafanganae seminarium inaugurafur. — Eventus ille contigit
die 28 aprilis 1962, adstante D. TSIRANA, Praeside Rei Publicae
Madagascarensis, Ministro Educationis, Ministro delegato Pro-
vinciae Praeside, legatis Galliae et Statuum Foecleratorum Ame-
ricae, Praeside Senatus, pleno corpore magistrorum Farafanganae,
omnibus incolis urbis et pagorum vicinorum. Numerus circum-
stantium ad octo milia aestimari palest. Coclum erat screnum.
Omnia ordine et apparatu quasi perfecto peracta sunt.
Intererant etiam Delegatus Apostolicus, Archiepiscopus recens
designatus Fianarantsoa, Episcopus Antsirabensis, Exc.mus Fxrs-
NEL, c.m., episcopus Arcis Delphini, necnon, ut plane decebat,
Exc.mus CHILOCET, c.m., episcopus Farafanganensis, cui magno
gaucho crat videre suum minus seminarium dedicari.
Ab omnibus conici potuit quales et quantos conatus exsu-
davissct Missio Farafanganensis.
Praeter solemnia et Judos quac oculis subiecta sunt in col-
legio urbis, loco aptissimo, Nora fuit in primis grandis cum Rei
Publicac Praeses insigni honoris cxornavit Fr. Henricum Pt; JoL,
c.m., qui seminarium minus exstruxerat, et P. Joummx, c.m.,
domus Vangaindrano superiorem.
Huic seminario faustos anno y auspicamur : quod Deus,







Revmus superior generalis in Australia. — Rev.mus P. SLAT-
TERY cuius Rev. P. John Z. immEtotAN comes erat, domos Pro-
vinciae, a die 12a februarii usque 12am martii 1962, visitavit,
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FROXi MA ANNIVERSARlA (1962)
lunii :
Die I : P. Joseph PI"MIR (Domus Principis) 60 annoy sacerdotii.
Die I : P. Giovanni &twit.° (Napoli) 50 sacerdotii.
Die I : P. Pedro ZINGERLE (Fortaleza) 60 saccrdotti.
D'e 2 : P. Leon CAHILL (Jackson) 50 vocationis.
Die 2 : P. Paul HUISKING (Groveport) 50 vocationis.
Die 2 : P. Joseph O'CONNOR (Brooklyn) 50 vocationis.
Die 3 : Epidcforo MARTINEZ (Santurce) 70 vocationis.
Die II : P. William BRENNAN (Saint-Louis, Kenrick Seminary)
50 sacerdotii.
Die II : P. Walter CASE (Chicago) 50 sacerdotii.
Die II : P. Victor PRADEs (Cartago) 70 saccrdotii.
Die 21 : 1'. Donald Mc NEIL (San Fernando) 50 vocationis.
Die 28 : P. Toribio LOPEZ (Valencia) 60 vocationis.
D.c 29 : P. Louis GUIRARD (Marseille) 60 saccrdotii.
Die 30 : P. Au gustin AYALDE (Cartago) 50 saccrdotii.
lulii :
Die 8 : Fr. Pedro MARTINEZ (Madrid) 50 vocationis.
Die 14 : P. Joseph BRIANT (Betroka) 50 sacerdotii.
Die 14 : P. Raphael DONDEYNE (Lisbmine) 50 sacerdotii.
Die 14 : P. Pierre GARRIC (Da.v) 50 sacerdotii.
Die 14 : P. Joaquim•Pinto LEITAO (Felgueiras) 50 sacerdotii.
D:c 14 : P. Henri MARIJNEN (Domus Principis) 50 sacerclotii.
Die 14 : P. Pict RUIJTER (Wernhoutsburg) 50 saccrclotii.
Die 14 : P. Joseph SACKEBANT (Belletanche) 50 sacerdotii.
Die 18 : P. Mat i ja CONTALA (Celje) 50 vocationis.
Die 18 : P. Carlos Li ps-mom (Rio de Janeiro) 70 vocationis.
Die 19 : Fr. Sixto DIEZ (Puebla) 60 votorum.
Die 25 : P. Pietro CASTAGNOLI (Piacenza) 50 sacerdotii.
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Die 27 : P. John LE SACE (Perryville) 60 sacerdotii.
Die 27 : P. Jose Pot's (Barcelone (XI) 50 vocationis.
Die 27 : P. Johann ROMSTORFER (Graz) 50 vocationis.
Die 30 : P. GuiIhcrrne VAESSEN (Fortaleza) 70 vocationis.
Augusti :
Die 4 : P. Jozef Fl»lc•CR (Beograd) 50 vocationis.
Die 4 : P. Giuseppe \foul) (Pozzuoli) 50 vocationis.
Die 1I : P. Nicolas Nuzzi (Benevento) 50 sacerdotii.
Die 14 : Fr. Jean Ot (in Sinis) 50 vocationis.
Septenzbris :
Die 5 : P. Octave FERREUX (Domus Principis) 60 vocationis.
Die 5 : P. Emile MANILRES (Oran) 60 vocationis.
Die 7 : P. Joseph KouNG (in Sinis) 50 vocationis.
Die 7 : P. Pedro SARNEEL (Rio de Janeiro) 60 vocationis.
Die 7 : Fr. Bartolome TOBAR (Madrid) 60 vocationis.
Die 8 : P. Faustino Tt tz‘to (Barcelone (XI) 50 vocationis
Die 9 : P. Francesco Avtimxo (Casale Alonferrato) 50 vocationis.
Die 10 : P. Mathias JOB (Madrid) 50 vocationis.
Die 10 : P. Jean-Baptiste Pommtex (Valfleury) 50 vocationis.
Die 12 : P. Eladio Dtt:z (Chiclayo) 50 vocationis.
Die 12 : P. Joaquin CALLES (San Sebastian) 50 vocationis.
Die 12 : P. Eduardo FERREIRO (Villafranca del Bierzo) 50 voca•
tionis.
Die 12 : P. Prudencio MAYORAL (Martine) 50 vocationis.
Die 12 : P. Cipriano OSES (Naga City) 50 vocationis.
Die 12 : Exc.mus Pablo TOBAR (Cuttack) 50 vocationis.
Die 13 : P. ClOment ZIGENIIORN (Domus Principis) 60 vocation's
Die 14 : P. Nicolas CASTANOS (San Francisco de Macoris) 50 voca
tionis.
Die 14 : P. Miguel Dom! \Go (Madrid) 60 sacerdotii.
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Die 16 : P. Jose FERNANiniz-D. (San Juan) 60 vocationis.
Die 16 : P. Teodoro I BANEZ (Malaga) 60 vocationis.
Die 18 : P. Guillermo K ERREMANS (lbaguë) 50 vocationis.
Die 21 : P. Jose C RESPI (Santurce) 50 sacerdotii.
Die 21 : P. Joseph Doussi (Montolieu) 50 vocationis.
Die 21 : P. Vasco•Clot-2i° Picot,' (Milano) 50 saccrdotii.
D:e 22 : P. Fernand COMB:M.7.1ER (Domus Principis) 50 vocationis.
Die 25 : P. Andre Y UEN (in Sinis) 50 vocationis.
Die 28 : Fr. Fidelis CERICCO (Graz) 50 vocationis.





Mëmorial du Tricentenaire de saint Vincent de Paul et de sainte
Louise de Marillac. Preface de DANIEL: Rocs, de l'Academie
Francaisc.
In his 320 paginis, sub rubro tegumento conglutinatis et photo
graphicis imaginibus ornatis, invenire poteris festivitatum sum
mam quac per annum 1960 actae sunt in Gallia, praesertim
siis in honorem Sancti Vincentii et Sanctae Ludovicae de Marillac.
necnon integros tcmus orationum in ecclesia cathedrali Notre-
Dame dictarum ab Em.mo Cardinale F ELTIN, Summi Pontificis
Legato, Em.mo Cardinali R ICHAUD, Exc.mo BLANCIIET, rectore Ins.
tituti Catholici, Exc.mo G ARRONE, archiepiscopo Tolosanensi, Rev.
P. R IDUET, s.j. ; item colloquia in atrio Pleyel facta ab advocato
D. CHARPENTIER, medico D. M ILLPZ et D. Andre FROSSARD, etc...
etc... Actionis et spiritualis doctrinae Sancti Vincentii synthesis
est hic liber.
Prelium eius pro confratribus : 20 NF. Ad confratres hunt:
librum legere cupientes RED-VINC cum mittere potest.
Felix ZUALDI, C.M. : The sacred ceremonies of low Mass. New
edition, revised and enlarged by James 11. M URPHY, c.m.,
S.I.D. (The Vincentian Fathers, St. Joseph's, Blackrock, Co.
Dublin - 200 p.).
Hoc volumine fere omnia seminaria linguae britannicae utun-
tur, ante multos iam annos. Confrater noster, P. James M URPHY,
philosophiac magister in Dublin (All Hallows College) opus Felicis
ZUALDI, Academiac Romanac Liturg'cae rectoris (1828-1893) ad
Novas Rubricas decreto 26 iulii 1960 promulgatas accomrnodavit.
Liber a Patre J. H. M URPHY edito aniplectitur : primam partcm,
de generalibus rubricis Missae lectac ; secundam partem, expla-
natio Missae lectae caeremoniarum ; tertiam partem, de rebus
particularibus in missa lecta (coram SS.mo
 Sacramento, coram
aliquo praelato, etc...) ; postremo utiles appendices.
Fr. Michael O'SULLIVAN, can. (1800-1855) by a Vinceniitm Father.
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